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印度是 GATT 的创始成员国，从 1947
中国、印度反倾销制度
规则比较
■ 姜   维 1、2（1、厦门大学   福建厦门   361005   2、深圳职业技术学
院经济管理学院   广东深圳   518055）
◆ 中图分类号：F752    文献标识码：A
内容摘要：在反倾销实践中，印度是
W T O 范围内第一大反倾销调查发起
国，中国则是第一大反倾销调查被诉













成型比中国早 1 0 多年，反倾销实践的
时间更长。
关键词：中国反倾销制度   印度反倾销
制度   WTO 反倾销规则   比较
年至 1995 年始终参加了GATT 的8 轮多边
贸易谈判，并于 1995 年 1 月成为 WTO 的
创始成员国（文富德，2003）。其反倾销法
律制度出台于 1982 年，在《1975 年海关
关税法》（the Customs Tariff Act，1975）




损害确定）规则》（C u s t o m s  T a r i f f
(Identification， Assessment and Collec-
tion of Duty or Additional duty on Dumped
Articles and for Determination of Injury)
Rules）。1995 年 WTO 成立时印度签署了
乌拉圭回合谈判形成的协议，为了使印度
国内的反倾销法规与 WTO 反倾销协定的
实施相一致，1 9 9 5 年 1 月印度修改了
《1975 年海关关税法》的第9 部分，并在废




Collection of Anti-Dumping Duty on
Dumped Articles and for Determination
of Injury）Rules，1995），成为目前印度
反倾销规则的主体。后来，其反倾销规则
又在 1995 年规则的基础上于 1999 年 7 月
（海关公告No.44/1999-NT）、2001 年5月
（海关公告No.28/2001-NT）、2002 年1月











损害的确定、第 12 条初裁、第 13 条临时




收、第 20 条征税的起始日期、第 21 条税
费退还、第22 条原来未调查的出口商的倾





年 4 月 成 立 的 反 倾 销 和 联 合 税 收 总 局
（Directorate General of Anti - dumping
& Allied Duties ， 简称DGAD），该局隶属
于印度工商部商业司（Department  of























但由于历史的原因于 1 9 5 0 年中止了与














1997 年 3 月 25 日由国务院颁布实施
的《中华人民共和国反倾销和反补贴条
例》，是我国关于反倾销、反补贴的第一部
行政法规。这一法规在 2001 年 11 月被废
除，取而代之的是 2001 年11 月26 日由国
务院颁布的《中华人民共和国反倾销条
例》（以下简称《反倾销条例》），这一条例






























复审包括第 48 条到 52 条，规定了反倾销
税和价格承诺的期限、复审的机构、程序
和期限。





























1994 年关税与贸易总协定第 6 条的协定》
（简称为《反倾销协定》）的内容。这一协
定由三个部分共 18 条和 2 个附件组成。




证据、第 7 条临时措施、第 8 条价格承诺、
第9条反倾销税的征收、第10条追溯效力、
第 11 条反倾销税和价格承诺的期限和复


















































规则》的附件 1 的第 7、8 条中，对“非市
场经济国家”进行了界定，并规定了从非
市场经济国家进口产品的正常价值、倾销
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